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Финансово-экономические проблемы развития городов 
 
Современный город – это сложная многофункциональная система, 
концентрирующая значительные объемы материальных, финансовых, трудовых 
ресурсов страны.  
Современные города играют значительную роль в экономическом 
развитии страны и обладают потенциальными возможностями для оказания 
существенного влияния на весь процесс социально-экономического развития 
страны. Это положение вызывает необходимость в новом подходе к разработке 
проблем социально-экономического развития городов в целях обеспечения этой 
перспективной экономической зоны условиями для эффективного развития. 
Процесс перехода к развитым рыночным отношениям в экономике 
городов может быть условно подразделен на два этапа. Первый – этап 
стабилизации, в течение которого формируется экономико-правовая база и 
основные элементы рыночных структур; второй – этап развертывания 
рыночных отношений в большинстве сфер хозяйства городов. Вместе с тем, 
скорость и характер рыночных преобразований в городах будет зависеть не 
только от усилий органов самоуправления, но и от действий руководства. В 
соответствии с этим из всей совокупности факторов и условий экономического 
развития необходимо выделить внутренние, обусловленные уровнем и 
особенностями развития производительных сил данного города, и внешние, 
определяемые действиями и решениями вышестоящих органов управления. 
Развитие городов связано с преодолением экстремальных условий и 
выработкой стратегии развития, адекватной возникающим в связи с этим 
ситуациям. В то же время социально-экономическое развитие городов всегда 
находилось в прямой зависимости от уровня развития производительных сил, 
экономической структуры хозяйства и состояния производственной и 
социальной сферы. 
Бесспорным условием нормализации социально-экономического 
развития города является наличие необходимых финансовых ресурсов и их 
устойчивое поступление. К сожалению, в настоящее время отсутствует четкая 
теоретическая и методологическая ясность перехода к новым общественно-
экономическим отношениям, определенность выбора модели рыночной 
экономики. 
Остаются нерешенными вопросы о преобладающей форме 
собственности, о необходимости стимулирования или сдерживании 
конкуренции, об интенсивности вмешательства государства в экономику, о 
методах этого вмешательства и т.д. Но должно быть очевидным одно, что из 
всех возможных моделей управления самой негативной является та, которая не 
обеспечивает непрерывности воспроизводственных процессов и материально-
финансовых потоков. 
Материально-финансовая сбалансированность является естественных 
условием для эффективного социально-экономического развития как страны в 
целом, так и всех территориальных образований. При переходе от 
централизованного распределения материальных ресурсов к рыночным 
отношениям, к повышению экономической  самостоятельности всех социально-
экономических структур, включая города, значимость собственной надежной 
финансовой базы становится определяющей, и управление процессом 
формирования денежных и финансовых пропорций на территории должно 
стать одной из важнейших функций руководства городом. 
Финансовые и денежные пропорции интегрируют все процессы, 
протекающие на территории города, – экономические, социальные, 
инвестиционные, поэтому управление процессом их формирования позволит 
регулировать всю систему воспроизводственных процессов в городе. 
Финансовый баланс города, городской бюджет, баланс денежных 
доходов и расходов населения дают возможность проанализировать отдельные 
финансовые обороты, отражающие представление о тех или иных циклах 
единого процесса воспроизводства, который осуществляется на территории 
города. Однако лишь совместное рассмотрение этих оборотов позволит 
вскрыть финансовые взаимосвязи между основными социально-
экономическими структурами города и оценить перспективы изменения 
важнейших параметров социально-экономического развития города. 
Комплексную оценку общих параметров развития города и возможность 
анализа направлений основных финансовых потоков, связывающих источники 
образования финансовых ресурсов с основными их потребителями, их 
структуру позволяет дать материально-финансовый баланс. 
С помощью материально-финансового баланса возможно получить 
оценку финансово-экономического потенциала города и дать ответы на 
следующие вопросы: каковы источники формирования финансового 
потенциала города; каковы финансовые взаимосвязи между хозяйственными, 
местными и государственными структурами; как формируются важнейшие 
воспроизводственные пропорции социально-экономического развития города; 
анализ параметров в динамике, полученных в результате расчетов по модели 
материально-финансового баланса, показывает, какое влияние оказывают те 
или иные управленческие решения на финансовую и социально-экономическую 
ситуацию в городе; какова количественная оценка вклада города в развитие 
межбюджетных отношений.  
Создание предпосылок для устойчивого социально-экономического и 
финансового развития  определяется  способностью в обозримые сроки создать 
эффективную систему управления, обеспечивающую, прежде всего, 
непрерывность воспроизводственных процессов на всех уровнях общественно-
экономической системы.  
  
